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奧斯汀畢州大前國際長來校推動雙聯學制合作 
 
                     ▲姊妹校美國奧斯汀畢州立大學范雄光教授夫婦來訪，與郭校長艶光 
                       會談後合影。（左起：范雄光教授夫人、范雄光教授、郭校長艶光 
                       、國際暨兩岸事務處黃國際長聖慧、國際處洪組長雅惠） 
 
  本校姊妹校美國田納西州奧斯汀畢州立大學（Austin Peay State University）前國際長范雄光教授，於 104 年 7
月 27 日偕夫人蒞校訪問，洽談雙方建立雙聯學制及本校開設中文學分學程供該校學生修習等事宜。本校與奧斯汀畢州
大有長期的盟友關係，雙方希望擴大合作層面，提供師生更多國際交流的機會。 
  
  奧斯汀畢州大位於美國田納西州克拉克斯維爾市（Clarksville），創校於 1927 年，設有五十多個科系，共近萬名
學生。范雄光教授為社會心理學博士，曾任該校心理系主任、社會科學及專科學院代理副院長及國際長等，並曾服務
於田納西州教育部。本校與奧斯汀畢州大成為姊妹校已有十多年的歷史，雙方師生交流頻繁，范教授是重要推手，促
成許多參訪、講學、研習、交換學習及遊學等活動。 
  
  范教授曾造訪本校多次，卻是首度與郭校長艶光會面。郭校長對范教授長久以來對本校的協助，以及奧斯汀畢州
大對前往參訪或就讀的本校師生的細心關照表達感謝之意。范教授此行有意促成兩校雙聯學制的合作，根據規劃，本
校學生前往奧斯汀畢州大修習大三、大四的高階課程，修滿 30 個學分（約 10 門課）即可獲該校學士學位。郭校長對
此樂觀其成，希望藉此鼓勵更多學生把握姊妹校提供的良好機會赴海外研習，增進語文及國際移動能力。 
  
  范教授並建議本校利用華語教學資源，開設中文學分課程，並計入奧斯汀畢州大輔系畢業學分，以吸引該校學生
來臺修習；該校亦計畫以提供膳宿等措施，鼓勵本校優秀華語教師前往教學，進一步深化雙方師生的合作與交流。（國
際暨兩岸事務處） 
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▲郭校長與范教授會談。                             ▲郭校長致贈禮品。 
  
▲范教授夫婦拜訪國際處（左起：范教授夫婦、黃國際長  ▲范教授於國際處與本校師長洽談合作事宜。 
  聖慧、洪組長雅惠、英語系張主任善貿）。 
